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Número de la revista dedicat als treballs d’investigació dels 
doctors i doctorans de la Universitat de Còrsega especialitzats en 
l’àmbit de les Ciències Socials. El tema dels sis estudis tracta 
sobre territori i el seu desenvolupament, les polítiques del medi 
ambient, els canvis en l’agricultura, etc. 
 Se centra en la reestructuració del territori a partir d’estudis interdisciplinars i 
pluridisciplinars. Els territoris es modifiquen de manera progressiva i cal observar com 
es porten a terme els canvis, com es realitza la integració regional, les estratègies en la 
gestió dels recursos naturals i l’entorn, i la política sobre el territori son alguns dels 
aspectes que es comenten. Els investigadors es plantegen des de diverses ciències com 
fer sostenible el territori, evitar l’escalfament climàtic, la pressió turística, etc. Algunes 
recerques están relacionades amb el pla de desenvolupament durable de Còrsega i poden 
servir per a la definició de les polítiques públiques. 
 Caroline TAFANI, geògrafa, estudia la terra i com aquesta s’adapta a 
l’agricultura a la zona del litoral, per causa de ser un lloc vulnerable, que cal mantenir 
en bon estat, pel seu futur desenvolupament.  Mathilde WOILLEZ revisa la pressió del 
turisme en la natura de l’illa. No resulta fàcil negociar les condicions turístiques amb 
certs sectors, si bé caldria fer una política  turística durable (o sostenible) per causa del 
gran nombre de visitants que rep Còrsega com també Creta. Julien CIUCCI observa la 
localització de les activitats econòmiques, ja que els nivells de pol·lucció determinen el 
tipus de producció. Es planteja la normativització vers la qualitat de vida en el doble 
sentit ambiental i social; estant vinculat als salaris el segon àmbit. Corinne IDDA tracta 
sobre  la forma d’ocupar els espais per trobar un equilibri. L’evolució de les maneres de 
consumir cal tenir-la present, així com la renovació de les matèries, per intentar repartir 
els recursos relacionats amb la pesca i adaptar les normatives polítiques sobre aquest 
assumpte. Pierre-Antoine TOMASI es refereix a les normatives regionals i a la seva 
reducció. Cal compensar i afavorir una evolució constitucional que permeti al poder 
regional portar a terme una política de convergència territorial que es recolzi en la 
fiscalitat local. Claire GRAZIANI-TAUGERON proposa reivindicar l’associacionisme 
per solventar el problema del medi ambient. Fa una anàlisi comparativa entre Còrsega i 
les illes de Madeleine (Quebec) i busca els mecanismes per identificar els problemes i 
trobar-los una solució. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Número de la revista dedicado a los trabajos de investigación de los doctores y 
doctorandos de la Universidad de Córcega especializados en el ámbito de las Ciencias 
Sociales. El tema de los seis estudios trata sobre territorio y su desarrollo, las políticas 
del medio ambiente, las modificaciones en la agricultura, etc. 
 Se centra en la reestructuración del territorio a partir de estudios 
interdisciplinares y pluridisciplinares. Los territorios se modifican de manera progresiva 
y es necesario observar cómo se llevan a cabo los cambios, como ser realiza la 
integración regional, las estrategias en la gestión de los recursos naturales y el entorno, 
y la política sobre el territorio son algunos de los aspectos que se comentan. Los 
investigadores se plantean desde diversas ciencias como hacer sostenible el territorio, 
evitar el calentamiento climático, la presión turística, etc. Algunas investigaciones se 
encuentran relacionadas con el plan de desarrollo durable de Córcega y pueden servir 
para definir las políticas públicas. 
 Caroline TAFANI, geógrafa, estudia la tierra y como ésta se adapta a la 
agricultura en la zona del litoral, debido a que es un ámbito vulnerable, que se debe 
mantener en buen estado, para su futuro desarrollo. Mathilde WOILLEZ revisa la 
presión del turismo en la naturaleza de la isla. No resulta fácil negociar las condiciones 
turísticas con ciertos sectores, si bien sería preciso mantener una política turística 
duradera (o sostenible) debido al gran número de visitantes que recibe Córcega como 
también Creta. Julien CIUCCI observa la localización de las actividades económicas, ya 
que los niveles de polución determinan el tipo de producción. Se plantea la 
normativización sobre la calidad de vida en el doble sentido ambiental y social; 
hallándose vinculados los salarios al segundo sector. Corinne IDDA trata sobre la forma 
de ocupar los espacios para encontrar un equilibrio. La evolución en las maneras de 
consumir se deben tener en cuenta, así como la renovación de las materias, para intentar 
repartir los recursos relacionados con la pesca y adaptar las normativas políticas sobre 
este asunto. Pierre-Antoine TOMASI se refiere a las normativas regionales y su 
reducción. Es preciso compensar y favorecer una evolución constitucional que permita 
al poder regional llevar a cabo una política de convergencia territorial que se apoye en 
la fiscalidad local. Claire GRAZIANI-TAUGERON propone reivindicar el asocia-
cionismo para solucionar el problema del medio ambiente. Hace un análisis 
comparativo entre Córcega y las islas de la Madeleine (Quebec) y busca los 
mecanismos para identificar los problemas y encontrarles una solución. 
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